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Sellor Provícario general Castrense .
/Soñor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina .
AOADE~UAS
9 . a SECCIÓ N
Excmo. Br.: lCn vista do la instancia promovida por
Don Emilio González Pola, vecino de est a corte, en súplica .1
~
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Señor Presidente de la 'Junta Consultívade Guerra.
Señor Comandante genera l del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: No habiéndose consignado en la real orden
de 1.0 de agosto del presente año (D. O. núm. 163), la anti-
güedad que h ab ían-de dísírutaz.ea-su s nuevos emple os los
10 alféreces alumnos de la Academia de Artillería ascendí -
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dos al de segundo teniente, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer dis -
fru ten en el referido empleo la antigüedad de 19 de julio
del corriente año, de conformidad con lo dispuesto en las
reales órdenes de 10 de octubro de 1890 (C. L. núm. 377) y
19 de julio último (D. O. núm. 156), referente ésta á la ano
t igüedad concedid a á los alféreces alumnos de la Academia
de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1893.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señ or Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director de la Academia de Artillería.
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ceda continuar en esa isla hasta que obtenga el empleo su-
perior inmediato ó cumpla los cloce añ os de permanencia ,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente elel Rei·
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en at ención á
que el recurrente se hall a comprendido en la real orden de
18 de diciembre de 1891 (D. O. núm. 279). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitá n general de la Isla de Cuba.
-.-
_... ESCUELA SUFERIOR DE GUERRA
e .a SECCroN
L ÓPEZ DOMfNGUEZ
Cireula«, Excmo. Sr .: Con objeto de que los oficiales
alumnos de la Escuela Superior de Guerra puedan recibir
sus haberes con puntualidad y sin las contingencias y que-
brantos de giro, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los que pero
tenezcan á cuerpos residentes fuera de esta cap ital , sean
agregados por el Comandante en J efe del primer Cuerpo de
ejército, para el percibo de sueldos, al regimiento ó regio
mi entes qu e orea conveniente entre los que presten servicio
en esta cort e, los que se reintegrarán por medio de abonaré
J sin demor a alguna.
De real ord on lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 2 de noviembre do 1893.LÓPEZ D oMÍN GUJ<JZ
Señor Coma ndante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y Señor .....
Ordenador de pagos de Guerra .
;l.. s. SECCIÓN
Excmo. Sr.: EIRey (q , D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar en el cargo
de áyudarite de campo del general de división D. Manuel
deLoreseohn, segundo Je fe de ese Cuerpo de ejército; al te-
niente coronel de Caballería D. Ignacio Moragues y Manzano,
que desempeñaba igual servicio á las órdenes del expresa-
do ofioial general en su anterior destino.
De real orden lo 'digo á V.:ID. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1893.
B.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: Aprobando ' la propuesta formulada por
V. E . en 5 de octu bre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y '
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
dest inar, en comisión, á la Secretaria de ese Consejo Sup re-
mo, al comandante de Infantería D. Justo Íglesías Taboada,
el cual percibirá sus haberes por el regimiento Reserva de
Ontor ía núm: 102, al que pertenece según real orden de 27
del reíerído mes de octubre (D. O. nú m. 238). '
De la de S.1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás flnes; Dios guarde á' V. E . mu chos años. Madrid
S de noviembre de 1893.
.JOS]1 L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos manifestados por
01 primer teniente del regimiento del Infant e, nombrado
alumno de la Escuela Superior de Guerra por real orden de
19 de septiembre próximo pasa do (D. O. .núm. 205), Don ,
Francisco Rodríguez Landeyra, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder-
le la separación de dicha Escuela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 2 de noviembre de 1893.
LÓPEZ D OMfNGUEZ
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejél'cito.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena -
dar de pagos de Guerra .
Señor Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores General y Oomandante en J efe del cuarto y primer
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
7.1\ SECCroN
l~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de 'juli o último, promovida por el es·
cribiente de primera clase 'del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Miiit·ares D. Jose ,Mesa Aranda, en s úpl íeade que se lo COn·
Excmo. Sr.: Siendo muchos los oficiales aspirantes á
ingreso en esa Escuela Superior de Guerra que quedaron
sin obtener plaza en la convoontoria decretada por real 01'-
den de 5 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 169), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido dispon er se .reemplacen las vacan tes ocurridas
en la misma durante el pr esente mes, con los aspirantes qu e,
á juicio de .la Junta clasificadora que previene la base 8. a de
dicha 'real orden, ~'elman las mejores condiciones al efecto
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.. entre los que anteriormente lo tenían solicitado, no cubrién-
dose las bajas que ocurran en el resto del curso actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ




Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la R éiua
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el im-
porte del nuevo impuesto de 0'60 pesetas por 100 que por
contribución industrial de comercio debe satisfacer la em-
presa de aguas de Sevilla por el suministro de dicho líqui-
do á los edificios militares de la plaza, se abone con cargo
al presupuesto de la Guerra, una vez que dicha empresa se
niega á satisfacerlo y no se le puede obligar á ello, con
arreglo á sus contratos. '
De real orden lo digo á V, :HJ. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señal' Comandante en J efe del segundo Cuerpc de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
INVÁLIDOS
2. a SEC ClÓN
Excmo. Sr.: En vista del resultado del expediente ins -
truido á instancia del carabinero de Caballería de la Co-
mandancia de Cádiz, José Boquíao y Fernández, en súpli-
ca de que sele conceda ingreso en el Cuerpo de Inválidos,
por haber quedado inútil á consecuencia de accidente for-
tuito acaecido en acto del servicio, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, por encontrarse incluida su in-
utilidad en el articulo único del cap. 10 del Cuadro de in-
utilidades de 8 de marzo de 1877 y en los arts. 2.o y 3.o del
reglamento orgánico del Cuerpo de Inválidos, por haber ocu-
rrido el accidente que motivó la inutilidad antes .d e expe-
dirse la real orden de 3 de agosto de 1892.
De la de S. M. lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio s guarde á V. .E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de '1893.
LÓPEZ D ÓlIfÍNGUEZ
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Comandantes en J efe del primero y segundo Cuer-
pos de ejército y Presidente de la Junta Consultiva de
Guerra.
Excmo. Sr.: I~n vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado por inútil, Aureliano Carhallo Cortina, en
solicitud de ingreso en el Cuerpo de Inválidos , p or eonsi-
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derar que le alcanza el derecho que concede el arto 2.0 del
reglamento vigente del citado cuerpo, el Rey (g. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
el informe emitido por la Junta Consultivade Guerra en 13
del mes actual, se ha servido desestimar la petición del, in-
teresado, por carecer de derecho á laque solicita'. .. ,....
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu- · ·
drid 2 de noviembre de 1893.
LÓPEJ DOMÍl\GUEZ
Se ñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
S~ñor Presidente de la Junta Consultiva deG!1erf~' c" " : ". <
.BI ...
6.11. SECCrON
ait"C1tla~·.Excmo. Sr.: Se ha recibido en este Míníste-
río testimonio de la sentencia dictada por ,el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, el dia \.) de 'octubre próximo pa-
gado, en la causa seguida en-dicho al to Cuerpo contra los
capitanes D~ Celestino ll¡orenoN~guera y J). Antonio Gonzalo '
Grima, primer teniente D. José Artal Romero y un individuo ·
de tropa, todos de Infantería, acusados del delito de false-
dad de documentos públicos, por la cual sentencia, entre
otros particulares, se absuelve, por falta de prueba, it los
dos capitanes y primer teniente antes mencionados. . . ,
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634'·
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.





Excmo. S1'.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del alistamiento de 1892, Julio Garcia Gareia, en si-
tuación de exceptuado del servicio y sujeto á las revisiones
que determina la ley de reclutamiento, en solicitud de au-
• torizaclón para contraer matrimonio, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por V. E. en 20 del mes actual, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por oponerse á ella
las prescripciones de la real orden circular de 28 de octubre
de 1890 (C. Linúm. 412).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. · Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOl\IÍNGl."EZ
Señor Comandante en Je~e del tercer Cuerpo ~e ejército.
,--_._~.--
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LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Sup remo de Guerra y Marina en 19 de octubre
último, ha tenido á bien conceder ú D." rilaría de los Dolores
Reynoso y Valdés, viuda del subinspector módico de segun-
da clase del Cuerpo de Banídad Militar, retirado, D. Fran-
cisco Pérez y Rodr íguez, como comprendida en la ley de
presupuestos do Cuba de 1885·86 (C_L. núm. 295), la bo-
nifi cación de un tercio en la pensión anual de 1.250 pose-
tas que obtuvo por real orden de 17 de julio 'próximo pa-
sado (D. O. núm. 154), ó sean 416'66 pesetas anuales; las
cuales le serán abonadas, por las cajas de la citada isla,
desde el 1:) de marzo del corriente afio, siguiente día al del
fallecimiento del causante ó ínterin conserve su actual es-
t ado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2 de noviembre de 1893.
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y»Íarina.
11ft regla I." de la orden de 28 de abril de 1873; la cual pen-I síón se abonará á la interesada, mientras permanezca v íu -
Ida, por la. Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desdeel 19 de octubre .de 1891, fecha de la soli citud , previa li-quidación de la s cantidades percibidas desde entonces por
cuenta del anterior señalamiento.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guar de á V. E. mu chos aftoso
Madrid 2 de noviembre de 18n3. '
LÓPEll Dor.rtNGUEZ
Señor Coman dante en Jefc del primer Cuerpo de ejército .






serior éoIhahdarite en Jefe del septinío Cuerpo de ejército.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandan te en Jefl:l del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Presidenta del Conf;ejo Supremo de Guerra y lUarin!,\.
rCxcmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen'su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose C011 lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de octubre pró-
xim o pasad o, se ha servido disponer que la pen sión de
1.725 pesetas anuales que, por real orden do 1'1: de enero
ele 1892, fuó concedida :'t D." Melftona Vera y Jiménez,
como viuda del coronel, retirado, D. Joaquín Oarra ífa, en
copart ici ón con sus hijos D. Joaquín y D. }Uariano Cnrraffa
Vera, y ent enada n,» Josefina Garraffa y Bíaza, se abone en I _.~ ,
to tal :i los indicados huérfanos, por fallecimiento de la re- !
Ierida n.«l\Ielitona Vera; los cuales la percibi rán nor par-I Excmo. Sr .: , El Rey (q . D. g.), y en su nombre la nei-
tes jg"ualos, ap,artir del 28 ,de feb,rero del corrient~ afio y na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
en las mism aseondiciones determinadas por la citada real el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes an-
o,rd en de.14 de' ener,'o de 1892, qU,e habrá de tenerse por Ite rior ,se ha servido disponerque la pen~ión de 63 5 p~sotas.
confirmada en lo que á ellos se refiere. anuales que, por real orden de 16 de abril de 1880, fue con-
Do'orde~l de s. M. lo digo á y. E. para BU conocimiento y c~dida á.D.a Sotera Ibargüen, en concepto de viuda del ca-
efectos consiguientes. Dios guardé á V. E. muchos años. pítán D. Manuel Ramos, y que en la actualidad se halla
Madrú12 de noviembre de 1893. vacante por fall ecimient o dé dicha pensionista, sea trans-
mi tida á su hija y del causante, D," Josefa Ramos Ibarg üen,
á quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serle abonada, mi entras perm anezca soltera, por la Pagadu-
1 tia de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 4: de julio del
'1año actual, que fu é el siguiente día al del óbito de su rete-
í rid a madre.¡ Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
! demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Mn-I rlríd 2 do noviembre do 1893.
i
i
" Señor Comandante en Jefe del primor Cuerpo de ejército.
Señor Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
6.a SECCIÓl'T'
Excmo. Sr.:. El Rey (l}. D. g.),' y en 'su nombre la Reí-
na Regente del 'Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de octubre
próximo pasado, h a tenido á bien declarar que D.aVictori-
na Prado y Espino, viuda del escríb íento de .tercera clase del
Cuerpo Auxiliai.· de Oficinas Militares, D. Mariano Sandino
y Martínes, ti ene derecho á Isa-dos pagas de tocas en ímpor-
'te de 1()6'66 pesetas, duplo del sueldo mensual que el
causante disfrutaba; aprobando, á la ves, el anticipo preví-
síonal de dichas pagas que ' di spuso el Capitán gener al de
Castilla la Vieja en uso de sus facultades, siempre que se
h ubiere acreditado Íí la interesada en tal concepto la expre-
sada cantidad. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
11amás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 2 de noviembre de 1893.
ExcmQ. 8r .:, li:l Bey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, oonform ándose con ' lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina e1119 del mes próxi-
mo pasado, se h a.servido conceder áD," Luisa ~avol': y Vega,
huérfana del coronel de Artill eria , retirado, D. Francisco,
l a pcrmllta'que:solicita'delapensión de 1.600 pesetas anua-
les que en tal concepto disfruta, por la de 1.725 pesetas, ' .
también al afio, que le corresponde como comprendida e11 !
. . 1
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Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Eleonora
Evaus y Henriks, viuda del primer teniente de Infanterí a
Don Ramón Oña y Vicia, la pensión anu al de 470 pesetas,
que le corr esponde como comprendida en la ley de 22 de
julio de 1891 (C. L. núm. 278), y la bonificación de uu ter-
cío de di cha suma, ó sean 156'66 pesetas, con arreglo á la ley
de presupuestos de Cuba de 1885·86 (C. L. núm. 295); 1.~
cuales se üalamieutos la serán abonados desde el 24 de oc-
tubre do 1892, siguiente día al del fallecimiento del cau-
snnte, ínterin conserva su actual estado; satisfaciéndosele,
el primero, por la Pagaduría de la J unta ele Clases Pasivas,
y el segundo, por las caj as de la citada is la, según lo deter-
minado en di sposicion es vigentes .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. nIa-
drltl 2 de noviembre de 1893.
L ÓPEZ DOMfNGUE:&
f;eñor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
SAil.Or es Presidente del Consejo Supremo de Guerr a y marina
y Cnpít én general de la Isla de Cuba.
Excmo. Br.: l~l n ey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expu est o por
el Consej o Su premo de Guerra y Marin a en 14 del mes de
oemhre último, h a tenido t\ bien conceder {¡ Ra món Vázquez
Varela, padre de J osé, solda do qu e fu é del dist rít» de Cuba ,
la pensión anual de 182'50 peset as , que le corresponde con
arr eglo :'t la ley de 8 de julio de 18(;0, puest o que su citado
hi jo fall eció de resul tas de heridas recibid as en acción de
guerra; la cual pensión se le abonará, por la Delegación do
H acienda de la provincia de Lugo, desde elLO de julio
próximo pasado, fech a de su instancia en solicitud del be-
neficio, según lo dispuesto en real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la propia ord en lo digo á V. E. pata Bu conocí-
m iento y demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos
años. Madri d 2 de noviembre ele 1893.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
f3tiflol' Com andante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Séflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y m::arina.
- - __...-.cOI>-·_- ··- '
PEnsO~AL DEL MATERIAL DE ARTILLElit>\
5 .n SECCION
Excmo'; Si;.: ' Con arreglo 111 reglamento para los armo-
rOH del Ej ército, aprobado por real orde n circular de 23 de
[ulío de 18H2 (C. L. núm. 235), y á lo pr evenido el{ la r eal
orden de 18 de mayo último (C. L. núm. 176), 01 Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido nombrar armer? de primera clase del segundo
regimiento Montado de Ar tilleria, al maestro ajust ador do
dicho regimiento D. Gabriel.Valdés Gouzález.
De real orden lo digo a V. E . para su conocimi ento y
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efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madriel 2 de noviembre 1893.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército .
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
12.:\ SECCrON
Excmo . Sr .: En vIsta delainstancie.que V::E. cursó ti
este l\Iinisterio CO~l oficioIeoha 24 de agosto último, promo-
vid a por Enrique García Martínez, sargento' del -regímí ent o
Infantería de la Princesa nllm. 4, en solidtu,d de qU~8e le
confirme en su actual compromiso de reenganche y se le
aboneu las gratificaciones que h a dejado de percibir desde
el mes de noviembre de 1888 en que fu é baja en el regimien
to I nfantería de Filipinas núm. 52 por pase al ej ército de
• Filipin as, hasta abril de 18lJ3 que regresó á la Península, :í¡ ,
~ excepción de las correspondi ent es á los nueve meses de jul io
de 18lJ2 ti marzo de 1893, ambos, i nclusive, que Iaspereibíé
en el regimiento I nfantería de J ol é núm. 73, 01 Rey (que
Dios guarde) , y en su nombre 1:; Ileina Regente del Reino,
se h a servido resolver:
1 1. (l Que cl re currento carece de derecho Ú las g-rutifiea-
1 ciones de reenganche correspondíentee á IOn meses de 110 -! víembre de 1888 tÍ junio ele188;), p or haber transeurzldo nonIexceso el plazo de cuatro 'meses que pa.ra rGd~Ul1:H esta clase
1 de ventajas, en el tiempo que media desde 1. ° de iul ío do
1878 i;, fin de junio de 1889, concd ió 1:1 l'e¡il 0r(ie~l " d i: ;J du
septiembre de 1891 (O. L. núm. (42), :wh¡rada por In d,e :31
de octubre del mism o año (C. L . n úm. 417)~ .
2.o Que tampoco tiene derecho á las geat ificaclones <litr..
do 1. 0 de julio do 1889 hasta fin do junio del 1890, por no
h aber contraído compromiso alguno durant e este periodo .
y 3.0 . Que se manifieste al in teresado que su actual com-
promiso se le tiene reconocido con el núm. 22.4no en el 22
1
, 'I'ercío de la Gu~rdiaCivil de Ftllpínua , y con arreglo al real
decreto de 9 do octubre de 1889 (C. I" , nú m. 4H7) , por el p la-
zo ele tres años , ocho meses y 2H día s, a cont ar desde 1. o dl~
julio de 1890, t iempo que le fal~aba en aqu ell a fecha para
terminar el primer período de reenganch e; habiéndose acre-
ditado al expresado Tercio, en adicio na les á los añ os econó -
micos de 1890-01 y 18Dl-92, la cantidad de 720 pesetas por
las gratificaciones qu e en los mismos años corr esp ondieron
al recurrente, y al regimient o Infanterí a de la Princesa las
de los meses de abril , mayo y junio últimos, ó sea desde,
i qu e regresó ala Pení nsula, recl am adas ,por . este cuerpo en
.,1. adic iona l al semestre de am pliación de 1892-93; faltando
sólo acreditarle l as de los meses de julio ele 1892 á mnrzoIdel corriente año , ambos iuclusíve, l as cuales ya tiene an t i-
cipadas dicho sargento , según manlñe sta en éü instai1cltty
1 ha de de reclam ar el regimiento Infaritei:üi dé' J óló nutií. 7'(
del distrito de F ílípínas, en qu e sirvió durante los exp¡l,,,, ~ .
dos meses, en adicio na l al semestre de ampliación' del últí-
mo citado año económico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 189'3.
LÓI'EZ Dmu:fNGuiz
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerp~d~ ejércit~.
Señores Gapitán general de la Islas: Filipinas y Ordenador de
pagos de Guerra .
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J OSB LÓPEZ D O:MÍNGUh'il
Señor General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista del expediente que V. E . remitió
á este Ministerio con fecha 17 de agosto último, in struido
con motivo de la inutilidad del soldado J osé Montferré Sol-
Salla, 01 Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra en 20 del mGS de octubre próximo pasado, ha
t enido á bien di sponer que se sobresea y archive dicho ex-
pedíente, una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corp oración alguna.
De real orden lo digo :í. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1893.
REOLU';LIAKIENTO y REEl..fPLAZO DEL EJ'ÉRCI'l'O
9 .a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerioen16 de septiembre úl timo, cursando la
instancia pro movida por el artillero del regimiento de Pla-
za Manuel Cala Aguirre, en solicitud ele redimirse ametálico
del servic io aet ívo, y participando V. E., á la vez, que le ha
auticipado dicha gracia J ha remitido al Comandante en
J eíe del segundo Cuerpo de ejército un a letr a de 2.000 pe-
setas , con el expresado objeto, el Rey {q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien acce-
dor á los deseos del interesado; ap robnndo la di sposición de
v, E., por hallarse comprendido el caso en la real orden de
15 de marzo de 1889 (D. O. núm. (2) .
Do ord en do S. M. lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
l\Iadr'Íd 2 de noviembre de 1893.
-
____~__~__~ -....~K___.._~ ~_~_~~ _
LóPEZ DOMÍNGUt':;¡;
RESIDENO!A
f!eñor Capit án general de las Islas Filipinas.
Soña r Comandante en Jefe del segundo Cuerpo do ejército.
Excmo. Sr .: En vista del expedienta que V. K remitió
it este Ministerio con fecha 8 de agosto último, Instruido
con motivo de la inutilidad del solda do Vicente Aguilar Ba-
ñul, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Ileína Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
do Guerra en 23 del mes nnt er íor, ha tenido á bien di sponer
que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no
procede exigir respon sabilidad á persona ni corporación al -
guna.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
(lomas efectos. Dios guarde á V. Ii:. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1893. -
Jos¡h LÓPEZ D OMÍ:NGUl<J2
9. a SEccrON
1<ixcmo. Sr.: m Rey (q. D. g.), Y en sunombre la Uoi-
na Regent e del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposi-
ción de V. K de que da cuenta en su escri to fecha 5 de sep. -
ti embre últ imo, por la cual h a concedido anticipo de auto-
risación para trasladar EU residencia a Veraerus (Méjico),
al recluta de la Zona de reclutamiento de Santander núme-
ro 29, Vicente IJ..lheal' Viadol'o, el cual se h all aba residiendo
en esa isla .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
efec-tos consiguíentes. Dios guard e á V. E. much os aDOB.
Madrid 2 de noviembre de 1893.
L 61'J1Z DO:1>IiNGUI~Z
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
r5eñor Comandante en Jefe del sexto Cuer-po de ejército .
Se ñor General en Jefe del cuar to Cuerpo de ejército.
SéflOr Presidente de la Junta Ilonsultíva de Guerra.
Excmo. Sr .: En vist a del expediente qu e V.'ID. remitió
á este Ministerio con fecha 17 de julio último, instruido
conmotívo de la inutllidad del soldado Franoisco Teb:ido
lYHró, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra , en 23 del mes an terior, ha tonido á bien dispo -
ner que se .eobresea y archive dicho expediente, una vez que -
no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. 1\Tu"
dl'id 2 de noviembre de 1893.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar la d ísposi-
ción de V. E. de qu e da cuenta en su escrito fecha 26 de
agosto último, por la cual ha concedido anticipo de autori-
zación para residir en esa isla al soldado del regimiento In-
fanteria Reserva de Oren so núm. 59, José Pequeño Garrido,
en situación de segunda reserva, dispensándole al eíeotodo
la falta en qu e incurrió al trasla darse á asa Antilla sin pre -
vio permiso. .. .
De rea l orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard e tÍ V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1893.
L ÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitá n general de la Isla de Cuba.
Seeor Comandante en Jefe del séptimo Cuel'p~ de ejél'ci~o.
9 ,1\ SE eC1-01'1
LÓPEZ DOl\[íNGUE~
Señor Comandante en Jefe del ter cer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Jp.!lt¡l. Consultiva de Guerra. I
-1' Exc mo. Sr.: Acoedlendo.á.Io.prcpuesto por el director
do la Aeademia.de Infantenía, .el Rey(q. D. g;). y,eu,su nom-
© Ministerio de Defensa
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L Ól'E Z DOMIN GUlIZ
Señor Capit án general de la Isla de Gub:i.
BeñtJr Ordenador de pagos do Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 2 de noviembre de 1893.
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de pagos de GU8i.'ra.
Excmo. Sr.: E l Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se h a servido disponer que á los cuatroI
1
primeros tenientes de Infantería compren didos en la siguien-
te relación, que empieza con D. Antonio Urrutia Cortón y
Il termina con D. José Rodríguez Hel~re~o , se abone la grat i fi-
1
I cación de efectivid ad de seis a ños, desde las fechas que en
la misma se indican, beneficio á que tiOI~en derecho seg ún
reales órdenes de 15 do j ulio de 1891 (C" L . núm. 266) y do
27 del mi smo mes del año 1892 (O. L.. . núm. 299). E s así-
mismo la voluntad de S. M., se m anifieste á V. E. que al
resto del personal comprendido en la relación que acompa-
ñaba ti su escrito de 16 de septiembre último, yale ha sido
concedido el beneficio de refarencin por disposiciones ante-
j
" ríores, sin que sea necesario declararlo nuevamente, según
pre ceptúa la regla 7.n. de la citada real orden de 15 de julio
. de 1891.
1 De la de S. I\I. lo digo á V. E. para su conocimiento y
1
1
efectos consigu ient es. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1893.
I
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Excmo . Sr . : I!.'n vista de la instancia promovida por el
comandante mayor del regimiento In fantería de Burgos nú-
mero 36, feoha 9 de agosto último, en súplica de que se le
conceda autorización para reclamar, en adicional preferente
al ejercicio cerrado de 1891-92, la cantidad de 100 pesetas
á que ascienden las primeras puestas de los educandos de
música José Menderona Aguirre y Alej o Alfaro Péres, perte-
necientes adicho cuerpo, el Rey (q . D. g.) , yen su no mbre
la Rein a Regente del 1leino , se h a servido acceder á lo soli o
ci tado, que se reclamará en la forma indicada .
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimient o y
L ÓPEZ D m ¡:r,NGu EZ
12.a SEClCIÓN
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejér cito.
Sítñores Orden ádor de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
bre la Reina Regente del Reino, se h a servid o conceder la
gratificación de 600 pesetas anuales al capi tán profesor de
dicho establecimiento, D. Francisco DíazBellini, por hallarse
comprendido en las prescripciones del real decreto de 4 de
abril de 1888 (C. Lo núm. 123); debiendo hacérsele el abo-
no desde 1. 0 del mes anterior .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre ele 1893.




NOMBRES Destino s desde las qu e empieza
el abono
Primer teniente ....... D. Anto nio Urrutia Cortón .... .... .. '" Batal lón Oazadores de Clidiz • Desde 1. 0 de julio.
Otro .•....•.. ........ » Agus t ín Caspe Villaplana • . . • . . . . . • • 1.0 Isabel la Cat &t.dca. . . . . . . . Idem 1.Q de agosto.
Otro .•.....•..... . . .. » Manuel F uentes Granda•............ Idem . .................... . Ol:. I dsm 1.o de soptíembre,
Otro ...•.•.• •••....•. » J osé Rodríguez Herrero ... ......... • Idem de la Habana . .. . .. . . . Mem.
Madrid 2 de noviembre de 1893. LÓPEZ DOMíNGUEZ
L Ó?EZ DOMÍNGU1 z
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
61 primer teniente del regimiento Infantería de Málaga Don
Angel Nieto de rflolina, en súplica de que se le satisfaga el
quinto de sueldo que dejó de percibir al ser decl arado de
reemplazo como exced ente en el profesor ado del Colegio
preparatorio militar de Granada, en el mes de julio último,
en el que continuó al frente de sus clases del curso do pre-
paración, el Rey (q , D. g.), y en su nombre la Reina Regen -
te del Reíno, se h a servido acceder á Jo soli citado, en analo-
gía con lo resuelto por real orden de 24 de agosto último
(D. O. núm. 184) para el primer teniente de Caballería D 0 11
Manuel Quiroga, que se h allaba en igual caso .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOl\rrnGuEz
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
I<'efiol' Ordenador de pagos de Guerra .
! Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
1
1
' Regente del Reino , se ha dignado dispon er que á loa 46 ca-
pítanes y 119 primeros tenientes comprendidos en la alguien-
1te relación , que emp ieza con D. Agustín Plaza Antón y ter-
1
milla con D. Tomás merino Pereda, 38 abonen las gratifica .
. cien es de efect ividad que en la misma se detallan, desde la s
t fechas que t ambién so in dican, beneficio al que tienen de-
l'reoh o según la real orden de 15 de julio de 1891 (O. L. mi-
l raero 266). .
1 De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
¡ efectos consiguientes . Dios guarde {¡ V. E . muchos años.
¡ Madrid 2 de noviembre de 1893.
!
, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en J ofe de los Cuerpos de
ejército , Capitanes generales de las Islas Baleares y Cana-
rias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.•
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con eed e
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Fechas
.desde las que emp ieza
el abono
,,,.. ; '..-
D. Agustín Plaza Antón •.• .• .••.. . ' " Zona de Burgos n úm. 26 o . ' o o • • o • •• ¡ ¡Desde 1.0 septhre, 18¡¡P.
» Joaquín Solí s Dfuz •... •• .•• . . .• . .. Reg . Reserva de Palencia núm. 106 . ,De 12 años .• ' Desde 1.0 abril 189l3.
» Lu is Polo de Lara Albonell. . ... Ayu«alite del Gen eral Sanc h lz .. . • . \ IDesde 1. 0 sep tbre, ~893
» Alfredo Valero Moreno . • • . •. • . • . . , Ree:kY~lltzo en Castilla la Nu evn . 0 • • 1 _ ¡Desd e l.~ ~na~o 189B.
» Salvador Camino Rodríguez " I dem en Pamplona .. o • ••• •• o ••• • o ,De 6 lU lOS •• • iDesde 1. JlllllO 1893 .
» Victor ian o Gémez Pérez . . o • •• •• • • , Reg. de Lu z ón núm. 54.. .. . o •• • •••1 fIdem ,
» ~aldom~ro Casalini ~erenguer.. .• . Cazador~s de ~egorbe núm. 12 . .... \
» 1 edr o", úzquez Ramíro • . .. • • . . • o. , lleg oAfl'l ca numo B. . ...... . •. o, 0 •• \
j Antol ín Melcón Cienfuego s .•• ... .• Idem de Córdoba núm . 10 . . .••• .•• ,
l) F élix Antón Góngoru . . . • .. .. • . . .. . Idem de Oan tabr ía n úm. BO. o •••••• 1
» Gabr iel Monreal Olarumunt .. . . o • o. I dem de Saboya núm. 6 . . . o o • o • • o o I
» Manue l Llopís Rn ís .. .•. . . • o • • •• o. Cazadores de Ll erena 11 . . . . •.. .. . . \
j J oaqu ín Trull Rab et. .•.. .. .•• .... . Reg . de Navarra núm. 25 I
» Bel:n ardo,Blá~ql:ez 1\;1orono. .•. . ... o Idem (}e ~\.ndaluofa :lúm. 52 o o ••• • '1
» Aní ceto Gar cía Martín Idem ae Mallorca num o113 .
» Mariano Arqués Chavarr ías o. . Idem de Borb ón n úm. 1'1 .
» Juan Fernández Cuerda •• . o •• • •• • • Cazadores de Mérida núm. 13 . . . • • .
» Bím ón Muñoz Reollos . . . . . . . • . • . . . • Reg. de 81'.n Quintín núm. 47 ".. o • o
» Francísco Montero Fuentes " Idem de Valencia núm. 23. o • o • ••••
1» Juan Alvarez Prieto.. . .. . . .. .• . '" Idom de Guadalaj ara núm. 20 o. , •.
» Ignacio Gnreía G ómez. • , Cazadores de Cuba núm. 1'7. •. .• • • .
» Juan Alonso Villa .• • • . • •...• • .• " Heg. de Luzón n úm. 54••.• •••• • ••.
e .: » Agus tín Yuste Garc és . •.. .. . . . . .•. Idem de Asturias núm. 31 . .. •••. • .apwm es . , . . . •.. . » Eugenio de Leiva Basabrú Junta Consultiva de Guerra "
» Rafael Roldán Navarro • . • . . . . • • . o. Cazadores de Barbastro núm. 4..• . '¡ .
» Ma nuel Benespleda Barrachína . . . o. I dem de Bar celona núm. 3. ~ •.•• .• '(JlO"año D 1 o t l 1" "0
» Ri cardo Recio y Mesía de la Cerda .• Regimiento de España núm. 46.... . v., u s • .. . eSt e l. ¡mp rre , 0""
» Francisco Querejeta La cabra .. . . . . • Idem de Asturias núm. B1. .• . . o • •• ¡
» Clemente Sánchez Pérez •••.•.•. : .. Zona de Santander núm. 20. •• •. • •.
» Juan Abril Cano liego de la Princesa núm . 4 ..
» BIas Curíel Herrero • • •. •••. • • • •. • . Zona do Sevilla núm. 61. . . • ..• • • • .
» P ed ro Gutiérrez Gusurreta • • • • •.• • . Id om de Ciudad Real núm. 27 ..• . o
~) Juan Jordá Calvo -, . ..• , .. Reg. de Tetuán núm. 45 .
» Luis Canal Santaereu .. ••• .• .• •.••. Idem Regional do Baleares núm , 2.
j Francisco Q,uintana Villegas .. • •.• o Cazadores de Cataluñ n núm. 1. , • . .
» Eduaruo Daganzo Verdú .• •...• o " Reg. de Vizcaya núm. 51. . • , •..• • .
» Fran cisco 111'1'eaToledano. • • ••• •. • . Idem de León n úm . 38.• .•.... ' .. .
» Vicente Imedio Mnrtfnez .. '" •. ... Reomplazo en Val eneilt o • •
» Escohístico Mamblona Iglesíus ••• •. Reg, de Africa núm. 1 • . . . . , . .•. . .
» Benito Arquijo Martines . • • . . • .. o • • Id em de Sevilla núm. 33 ..•.• .. ••.
» P edro Rojo del H oyo Zon a de Burgos núm. 11 •••. .•.. . . ,
» Jo sé Seco, Belzn , . . . . . • • • . . . . . . . . .• Mínlsterío de la Gu erra •.•. , .. • • o •
» Oir ílo Quirós Gonzalo . . . .. .. . .•• •. Reg. Soria núm . () . . o .... . o • • • ••••
» Cándido Luis <le Francisco Idern de Asturias núm. 31. . ... .• ..
» Juan Montero GiL ; Cazadores de la s Navas núm. 10 .
») Francisco Cuadrado Martín •.. ... o. Disciplinario de Melrlla . .• ••.•• .• • I .
• \DefHl(J qua loi0 lá rée l á
f 1 P d P ' R l ' r "1 dr d n . l 'l ños: maron sueldos pOI' Id1» Ha ne osa a Qrez.... ........ ... eemp azo en J> a n (, ~ a 1013.. '1' Pentnsulu, como pre
cedente de Filipinas
» Antonio Elías P érez Heg. tilo Borb ón núm. 1'7.. ..•. . . • . • \
» Manuel Cañizares Mar tí n o • • • " Idem de Africa núm. I .
D Esteban Velado Fernúndf'z ldem de Toledo núm. 35. .•. . , \
j Mariano Cltballero Lu cas o ldem de Sevill a n úm, 33 •• .. . ..• . .
») Jo aquín Sum iners de la Cabada Idem del Infan te núm. 5•• ...• • . .. !
» Antonio Sánchez Bernal . . • . . ... ... l dom de Sevilla núm. 33 •. ...• . . . .
» :b3nrique Góm ez P ajares . . o • • o • • ••• Cazad ores de Arapiles núm. !l •••• ,.
» Salvador Calvo García . •• . . •. o • • • o. Reg. de Vnl encia n úm. 23 •.... •. ' .
i> R.iCRI'do r..óp,ez~Nuñ o Palacio Cazadores de Bal'1Jastro n lÍIn. 4 . .•.
» Guillermo "Wesolasky Revuelta . • . . . Reg. de Afl'Íea núm. 1 .•.• • o . .... .
D Ramón iGar cía Reguera Benítez IdoID de E::d remu dura núm. 15 .. . • De 1> nfiQll•• • 1)'Jf.1I1e 1.0 sep tul'O, 1893
j Gregorio Parra Jiménez ; ldcm de Sevilla núm. 33 .. •• • • • o • •
» Policarpo Ravarro Sánc llez li:. M. de Plazas en Ciudad Rodrigo.
D Segundo Picó Lluch o • • • • • • • • • • • • o o lteg. de Aragón n úm. 21 . , . • .• • •••
P l'Ímeros tenientes.. \ » ,Tosé Valdivia Sisay .. , . . , Id em de S,an Fernando núm. 11 . • • .
» Fern ando Utr illa Ut rilla Idem de Africá núm. 2••••• ••• •• • •
" Andrés Claraco Pecho . . . . . . . . . . . .. Idem de Sicilia núm. 7•••• .• •• •. ..
» José Roguera lbarra o • ' " , •• • Idem de Mallorca núm. 13 " 1'
D Juan Pe1'elló Sacr istán o •• •• • •• •• Idem de Granada núm. 34 . . . • ..•. .
D .Toaquín San ta Pnu Nou gué s • ... . . . Idem de América núm . 14.··.· · ·· :1
» Jo sé GOllzúlez GelaLert.. " .. • . . . . . ldem Regional de Baleares núm. 2 '1
» Juan I bal'güe11 Alcúzar • •• • ••.• . ~ •. ldom de Oantabriu núm. 3~1 ••• • ••.
'" . . 1i A d ) iDesdo qne perciba suel
» Lu is (¿uintanilll\ Caro .• ••••.. .. .•. \ i:)uIPel':~ull1en1.no 13m sue ( o en 11 a' jDe fj años .• . J <10 por el Pl'eaupneilI nCl ! I to de Guerra.
j .·J osé Iblíñez :Marín . . , .• . .. . . , . . o •• Ministerio de la Guerra • • • . • . . • . •. ~
» Sun tiago Cullén Vor du go •.• • . . •• . . Oazadores Regional do Canari as n .Q ]
I JI Marcelino lYIontcal cgre Figuer ola . . . Reg. de Vao. !lús núm. 50 ...• • .• • • D 6 fi Desde 1.0 septbre. 1893
! 1> ,Tesús Gómez Serra llO. . • ...•.•. . o o • 'ldem de Zamora nóm. 8.... . .. ... . e a os • • •
i )' (l,uiri co Aguado ManrÍlIlH\ .... • . . . , ldcID Gulici a núm. 1!l •••• •. . • .•• • .
l. » An toniOYurn de Rey Rubio•• • • • •.. ldell1 de León núm. 38• •• •••. ••.. • ¡
©Ministério de Defensa
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J). J uan S ánche« Onmp a .... . •. • , .• •. , llego de 1-\lava mun, 56. . . •• • .. • • .• i
)) F ernan do Moreno Sarrais I rlom de la Pr in cesa núm. 4 . . , •• . . -¡
) Juan Baxeras Coll . . . . " , , Cnzad ores d, e Ciudad Rodrigo núm. 71
» Ricardo Serrano Nudn les Reg, de Asturias n úm. 31. . . . . . . . .•
¡ » Carlos Garcí u Ousanova , Academi a de Iníuntorfu : • •.• • .. Ii » i1Inri:mo ERtradu I!'erná ndoz, . '.. , lIego do Pavín núm . 48 . •. ' " •• .•.. I
! » Francisco Lóp ez G ómez Avellaneda Cazadores de Cub a núm. 17.•. • ....
! » Julíün de Franc ísco Lóp oz ' " Heg. do Baleares núm. 41 .
» Simón Benítez Alonso ....• .. . .•. " Onzadoroa de Puerto Rico n úm. HJ .
» Alfredo Murtíues Peralta . . , . . ..•. . ::\linisk r io de la Guerra .. .. .. •• .. .
» Juan Solá Soriano . ..... . . .•.. . . • .. Reg. del Infante n úm. 5 , ••. ,
» León Gil del Palacio y L ópsz . . , . ... Idem de Bnlearos n úm. H . . • , .
» J uan del Agu ílu Jimónez de Enciso . Cazadores de Cub a núm. n .: ..
» Serg io Logendio Garí n . .. • . . . . . .. . . Alumno de Artill erí a .•.• .. ..• . •. : .
P . tení t » Ceferlno Gutiérrez Veeill u Reg, de Guada lnjarn núm. 20 . • .• • •
rnneroa remen es. , » Manuel Sánchez Stínchez . .• • , . ••• " Idem d~ Toledo núm. 35 • •. ••• .• . •
J
I » F élix Cámara Cano' y Pórl'z de Guz-
mán : .. , , . ...• . . Cazado res de Alfonso XII núm. 15.
» Enrique Castillo Rodríguez Rivera. . Rog. Extremadura núm. 15.. .. . .•.
» José Bonet Garcíu .• . . ... . ' " . .. •. . Academia do In fantería . . . , .. . • • . .
,
» JUt1l: AIV'arc~ Cast,elVí ; caz, adóre~ de Al,10n80 XII m't,m. ]5 .
» PláCIdo Pereira Moranto.•.. " " . . , llego Regional de Baleares ,num. 1 . .
» P ascual García Martínex . • .• .•. . • . ' Idem de Otrunba núm. 4() ..• . •• • • •
1 » An ton io S ánchez P aeh eco , ~ ~ . .. . .. 'O . Idom dt' \ rad R ás núm. 50.. . . 'O ••• •
¡
I, » J esús Romero Soto . • . . . . . . . . . . . . • . Idem de Lu z ón núm. 54.; . . . . . . . • '1
» José O'Mullony Lozano .• ..•....•. . Colegio preparatorio militar de 'I'ru -
i jillo •. . . . . . • . . . .. . . . .. .• - " ... •¡I » Vicente H idalgo Suntos Heg . de Africa núm . 1 "
I » Jesús Ib áñez Varela . .. .••.• . . . . '" ldem el" Gn adala jarn nú m . 20 • .• •. ¡
i » Enrique Marqués Mas , Idern de Mallorca núm. 13 1
].'cc'llus
ae~<1e las tlUe empíezn
el ab ono
Grat"iftcf{e ión
.l e ei'cmti\' ida<1
qu e se 1\'s
con cede
De ti años .• , Desdo 1.0 septbre , 18\18
J. noviembre 189B
}¡O}.n JRESEmplcos
D. O. nron. 243
Cuerpo de Estado Mayol' de Plazas ,
~
Primer teniente . . . D. Tom ás Meri no Pereda •.••••.. . •••. Comnn da nte militar del Cnstillo do
San .Juan de Tortosl1••... .. , . • .• De 6 aíios,. 'IDesd e 1. 0 I>eptbre . 18lJS
Madrid 2 de noviembre ele 1893. Lórnz D O:UÍN GL'EZ
IJJxcmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovi da por el
comandante mayor de la Zona militar de C áceres, con fecha
20 de agosto ultimo, en súplica de qu e se l e conceda auto-
rización para poder reclamar , en extracto ad icional al ejer-
cicio cerrado de 1891-92, la diferencia de su eldo y descuento
del 10 por 100 del ti empo qu e, durante el mismo, dese m -
peñó el coronel D. Alfredo Gil Grosoloy las-f unciones de en-
cargado del despacho del Gobierno militar de la citada pla-
za, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Iteíno , há tenido por oouvonient a desestimar la in s tanoia
del recurrente, una voz que en dicho ejercicio los servicios
do referencia no daban derecho á sueldo entero.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . . Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2 de noviembre de 1893.
L ó:PEZ DO:W:!NGUEZ
Señor Comandante en J efe del primar Cuerpo de ejércit o.
IJJxcmo. Sr . : En vista del escrito de V. E. fecha 15 de
septiembre ultimo, solicitando se aumen ten las cantidades
de 3.800 y 2.600 pesetas qu e mi el cap . 4.°, atto 1.0 del pre -
supuesto vigente se asignan para gastos de escritorio, adqui-
sición y entretenimiento d o mobiliario de ese Cuerpo de ejér-
cit o, respectivamente, por ser insu ficientes para las at encio-
nes del mismo, y considerando que no es posible aumentar
dichas cifras durante el actual ejercicio , por no existir er é-
dí tos en el presupuesto que poder destinar al efecto , el Rey
(q. D . g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver qu e se' atenga V. E . lÍ 10 consignado en
presupuesto para el corriente a ño económico, y que se tenga,
en cuenta su moción con obj eto ele que cuando se redacto el
primer proyecto de presupuesto, se aumenten en la propor-
ción posible la s cantidades señaladas para gastos de esori-
torio y entretenimiento de mobili ario de ese Cuerpo c1fl
ejército .
De real orden 10 digo {¡ V. Ji}. para su concclmiento y
demás efectos . Dios guarde tí '\7. Ji;. muchos a ños , .1~.'j :1, ....
dri d 2 de noviembre de 1893.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ojéreíto,
Excmo. S1·.: En vista del escrito de V. E. fecha ij del
act ual , en el que manífiestn que es in suficien te la oauti -
dad ele 456 pesetas consignadas en el vigente presupuesto
para grat ífiouci ón de escritorio del actual año económico IL
la Inspección de Sanidad l\lilitarde ese Cuerpo de ejército,
el Rey (q . Dvg.), Y en su nombre la Reina Regente del J1,úi-
no, se ha servido disponer so manifieste á V. :H). que no exis-
tiendo medi os de aumentar dicha gratificación en el co-
rr íente afio, se tendrá en cuenta aquella necesidad en el pri -
mer proyecto de presupuesto que se redacte,
Do real orden lo digo tí, V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. JiJ. muchos años, Ma-
dríd 2 de noviembre de 1893.
L ÓPE:'> D OMÍNGUEZ
Beñor Comandante en J efc del sexto Cuerpo de ejército.
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SUPERNUMERARIOS
4:1\ SE CCION .
Excmo. Br.: I~n vista de la instancia. que remitió V. E.
con su escrito de 26 de octubre últim o, promovida por el
oficial segundo de Administración Militar D. Pablo Ibáñ es y
Martínez, que presta sus servicios en ese centro, en súplica
de que se le conceda el pase á situación de supernumerar io
con residencia en Burgos, el Rey (q. D. g.), yen 'IU nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo díspuss- .
to en real orden de 5 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362), se
ha servido conceder al interesado la gracia que solicita .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. . Dios' guarde á V. E. muchos años. Mll-
drid 2 de noviembre de 1893.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
más ventajas que concede el reglamento del personal del
material de Artillería de 28 de marzo de 1878, las oposicio-
nes para proveerla tendrán lu gar ante la Junta Facultativa
do la mencionada fábrica el día 6 del próximo mes de di-
oíembre, con sujeción á los programas mandados observar.
Lo que se hace público por este medio á fin de que los
aspir nnt es dirijan sus íntancías al General Jefe de esta Sec-
ción, para antes del 28 del corriente, directamente y acom-
pañadas de certificado de buena conducta si son paisanos, y
por conducto regular si no lo son .
:Madrid 2 dc noviembre de 1893.
El J ofo do 111 Sección,
EduM'do Vet'des
P ARTE NO OFICIAL
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




para. los señores subscriptores particulares
al Diario Oficial y Colección Legislativa
9. 11 SECCIÓN
VACANTES
El J OÍl) l10 111 scecíón,
Nicolás clcl Rey
L ÓPEZ Do:ndlilGUEZ
Señor Comandante en Jefe-del sexto Cuerpo de ejército,
Ex-istiendo una plazavacante de obrero aventa jado de se-
gunda clase, de oficio forjador , en la fábrica de armas de
Toledo, dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas y de-
Desde el próximo año, las subscripciones particulares
podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la Colección Legúlatit·a.
2.n Al DIARIO OFICIAL.
3,a Al D IARIO OFICIAL Y Colección Legislativa.
Las subscripciones á la Colección Lcgi8lativa darán
comienzo, precisamente, en primero de añ o, sea cual-
quiera la fecha de su alta dentro de aquél.
Con la Ooleccum Legislativc6corriente, ósea 13. del año
1894, se repartirá á la vez, para formar otro tomo, la del
año 1878 por lo menos.
El precio de esta subscripción será el de dos pesetas
al trimestre, mínimo período por 01 que se admitirá 01
abono.
Las que se hagan al D IARIO O FICIAL sólo, darán co-
mienzo en cualquier mos del año, según se solicite, y su
precio será el de 2(50 pesetas trimestre, tiemp o mínimo
de la subscripción .
Los que deseen ser subscriptores á las dos publicacio-
nes, DIARIO O FICIAL Y Colección Legislativa, podrán soli-
citarlo en cualquier mes, por lo que respecta al DIARIO,
y á la Colección LegislatÍ'l.Y,6 desde 1.0 de año , ab onando
una y otra á los precios que se señalan á las anteriores, y
por el tiempo mínimo de un trimestre .
En Ultramar los precios do subscripción serán al do-
blo que en la Península.
Los pagos han de veriñoarso por adelantado, pudiendo
hacerlos' por más de un trimestre, y al respecto de este.
Los pedidos y giros, al Administrador del D U RIO O FI-
CLUJ y Colección Legi-slativc6.




DE LA SUBSECRETARíA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
•YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
exalférez alumno de Ingenieros D. José Pérez Eulate é Rí·
dalgo, en que solicita reingreso en el Ejórcito y destino á la
Academia de Caballería para conti nuar en ella sus estudios ,
el'Rey eg. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, no ha tenido á bien acceder á lo que el interesado soli-
cita, por carecer de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en Pamplona, paseo de Valen-
cia, núm. 24. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1893.
s .» SECcrON
Vacante la plaza de maestro armero del batallón Ca-
zadores de las Navas núm. 10, los aspirantes que deseen
ocuparla promover án sus instanci as en el término de un
mes á contar desde esta fecha ; las cuales, debid amente do-
cumentadas , serán cursadas al jefe de dicho batallón.
:Madrid 31 de octubre de 1893..
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OBRAS !;1:? \TEN!j,lJl, E:t~ ItA. AD:M:r~TISTR.J1CI6~T DEL «DIJ. ltIO OFICIAL ~
y cuyos pedidos han de C1irig-irse al Administrador del mismo? así como ' para, todo cuanto
se refiera al Diario Oficial y Colección Legislativa, en su parte administra.tiva
DE ANUNCIOS
Las subscripciones particulares al DIARIO O FICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualqu ier mes que sea el 1 . 0 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4' 50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos. ,
Coleoción Legisla.tiva del año 1875, tomos r ,", 2." y 3.°, á 2'50 pesetas uno. 1885, L° Y 2 . e á 5
pesetas uno.
Idem íd. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 50 por 100:
OBRAS DE VENTAENELDEPOSITO DE LAGUERRA
que han de ped.irse direotamente al Jefe del mismo '1 satisfa.cerse en librann ó letra. d.e fácil oobro
á favor del Oicial pagaaor
PLANO DEL CAIYIPO EXTERIOR DE IvIELILLA Y CROQUIS DEL CAMPO MARROQuí
FRONTERIZO, en escala de 1: 10.000 y estampado en cuatro colores, publicado por este




























Tact lca. d e Ca ballería
Táctica de Inlanterla
Reglamento para la redacción de las hoj as de servicio. ..
Idem para el régimen de las bibliotec as . " • • . . . . • , . .. ••
Idem para el servícíode campaña . ... ... ... . •.. . . • . : .
ídem de grandes m¡mlObras... . . . . ..
fil enr del regimiento de Pontoneros. en ~ tom os .
ídem para el reemplazo y re serva del Ejército, decretado
en :2:2 de enero de 1883 .
Idem prov isional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la respo asabilidad ó irres-
ponsabilidad y el dere cho á res arc ira íento por deterio-
ro, etc , .. . . ... . ... . . .. . . .... . . .. .. . . . . . •
Idem de hospita les milita res .
Idem de cont abilid ad (Pallete) ' . •.. • . . . • ' . . •• • . . ... •
Idem de transpor tes militares' , . . ' . . . . . . . . . . •
Idem de indemnízacíones por pérdidas . • . . . . . . . . ..'.• •. .
Idem para la revista de comísárís ..
Memor ia, genera l _ .Ú1strUCCIOR del recluta . , .. " ..
Idem de seccí én y compañía , " ..
Idem de bat allón ' . . . . . . . . . . . . • . . . . .• .. . . . . .
Idem de brigada :yr egimiento " . . . . .• . • , • •. •. . . . .
Bases de la instrucci ón .
Instrucci ón del r ecluta á pie y á caballo. . . . . . . . . . .. . . . •
Idem de sección y escuadró n ,' , ..
Idem de regimiento .
Idem de brigada y división. . . .. .. •..• .•.. . • . • . . . .. . . . . •
;nstru cción para trabajos de campo .. . , . . . . . . . . . . . .• ,
fdem para la preservación del cólera . ' . . . . . • .. . . . . . . . .







EL TRADUCTOR MILITAR.-Prontuario de francés, por el Oficial 1.0 ele Administración Militar D. Ata-
lo Castañs y Bonelli, profesor de idiomas elel Centro del Ejército y de la Armada.- Precio: 2%0 pesetas.
Pts . . c t!!.
I MPRESOS
Licencias absolutas,por cumplidas y por inútiles (el 1(0).
Pases para las Cajas de recluta (ídem) .... • . .• • • • • • •• .••
Idem para reclutas en depósito (ídem) . •• . • .. . . .. . . . . • • .
Idem para situación de licencia Ilimitada (reserva activa )(idem) . . . .. ....... .. . •. ..... . ... . .. ...•. . . . , . . . • . . . .
Idem de :2 : reserva (idem) .
Estados para cuent as de habil itado, uno , .
Hojas de estad istica cr iminal y los seis estados tr ímestra-
les, del 1 al 6, cada uno ..
Códigos y L eye.:
Código de justi cia militar , , , .. , : .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1864 y 3 de agosto de 1866.. .. • .. . .. .. . .. •• . . .. . . .. 1
Idem de los Tr ibunales de guerra .
Idem de ~íuiciamiento milit ar . . . . . • . . • . • . . . . . . . . • . . . . 1
Leyes Constitutiva del Ejérc ito, Orgánica del Estado Ma-
yor General y de Pases á Ultra mar .-Reglamentos para
el cump limi ento de las leyes ante riores ..•• • . •. • .. . . .
R eglamento!:
Reglamento pa-ra las Gajas de reclu ta aprobado por real
orde n de 20 de febr ero de Hl79 ' .
Idem de exenciones para declara r, en definitiva , !la util í-
dad ó Inutilidad de los Individ uos de la clase de tropa
del Ejérc ito que se hallen en el ser vicio mil itar , apro-
bado por real orden de L· de febrero de 1879. ••••• •• • 1
Idem provisional de ti ro . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . I!Ídem de la Orden del Mérito Militar, aproba do por real
orde n de 30 de octubr e de 1878... .. .. .. ' .. .. .. .. . .. . 1
Idem de la Orden de .San Fernando, ap robad o por real
orden de iQ de mar zo de 1866. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. !
Idem de la Real y mili tar Orden de San Hermenegildo ..•
Idem de reserva del Cuer po de Sanidad Milita r , aprobado
por real orden de 1~ de marzo de 1879• . • . • . . ; .
, Idem de las músicas y.charangas, aprobado por real PI'-
den de 7 de agosto de 1875. . •. • •• ••• •• . • . •. •• • ••• • •••
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Memoria del viaje á. Oriente, por el general Prím :. . ~
Relación de los puntos do etapa en las marchas crdínarias
de las tropas. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
t~¿~~[a~1a~ep~~~~~~{a~~uá~c~;;~d~~:·enid:::::::::::::: g
Coatratos celebrados con las cOrllpaflías de ferrocarriles.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tom~s 1 y n , lo
Car~i.ua. de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del
E,]ercIto.. .........•................................•
El Dibujante militar........................ 20
Estudio' de las conservas alimenticias .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios
sometidos á huracanes y terremotos, 1101' el general Ce-
rero.. · "..... lO
Guerras irregulares, por J. 1. ühacén (2 tomos). . . . . . .. . . :1.0
Tratado de equitación... . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. .. .. .. . . 2
Narración militar de la guerra carlista de i869 á 76, que
consta de H, tomos equivalentes á 8,í cuadernos, cada
uno de éstos............. ............................ 1
'Vistas prmortlmicCts, repl'oducil!aspormediodela (o!otípia,
que í[ustl'an la -J';'Ct1'1'ución militar de la guerra carlista», !!
son les Bi{Juientet::
Mañaria, Vera, Castro Urdiales,: Lumbier, Las Peñas ele
Izartea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Borga, Pamplona, San
Felipe de Játiva, batalla de 'Previño , Chelva , Berga
Ibís) GastellfulJit de la Roca, Castellar del Nuc\¡, !JOll.-
1;e Ekquinza, San Esteban de Das, Valle d~ Galdames,
Besalú, Elgueta, Tolosa, Collal:lo elo Artesw~a, Pt~Ol:l()
die Unl1lÍola, hatalla do Orícam, ¡Ilorella, Cantane,]u,
nuente de Guardíola, Valle de Somorrostro (bis), Seodo
trrgel, Hernaní, Puebla de Arganzón, Pefla Plata, Irún,
süha de lznrqniza, puente de Ostondo, Guetaria, IlIon-
tejurra, Orio, 'Elízondo, Puigcerdá, 'Y Estella; cada una
de ellas , " .
Por coleceiones completas de las referentes á cada uno de
los teatros de operacionos dGlNorte,Centro y Catalufla,
Unavü;ta · ·· .
Cartilla de levos v usos de la gnerra ~ , '~ ..
Las Grandes J\larllObras en ES]lafla, pOI' j). AntoIuo J)laZ
Bé\llZO, comandante de JM,ado ~la.y'or , ': .
Historia administrativa de la:! prlllcl]lales clunpamu mo-
dernas, por D. Antonío Blázquez ......•• , . , .
Idem del alcázar do Toledo '.' ..
Compendio teórico-práctico. eleTopogroflu, lJo!, el t~llIente
coronel. cornandantede 1Lstudo Mayor, D. Uedcl'lco 1I1u-
gallanes ~ ' " . . . . . . . . . • . .• • .
LldIiaiene militar en l!'l'Unchl'Y Aleroiluia .
Infol'lí-1es sohro el Ejóreito alemún, 1)01' el güueral Barón
de Kaulbal's, del t.i~n'.cito ruso, trlid~ldda di} la ~dición
francesa, por el Ca]lltan de lnfanteilll D. J"<tn Serrano
AltamÍra., : : ••....• , ....•
Tratndo elemental de Astronomía, Jlor Bchevarria.......•
instaría de la guerra de la Independencia, por el general
D. José Gómez .Al'teehe, siete tomos, cada uno .
Nociones de fortificación permanente, por el coronel,.
comanda.nte de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave, un
tomo v un atlas .
Estudi.o· sohre nuestra Artillería de Plaza (Tantegs de
armamento), por el coronel comandante de Ingemoros,
n. Joaquin de la. Llave, un tomo.. . ..
PLANOS
Plano da Sevilla " ,.... ."," j !
Idem de Burgos.' " ;, \
Idem de Badajos. · .. · · .. · · .. ·1 1
Idem d.e Zaragoza \Eonola _-o~_j
Id.,cm de Málaga , "~"" ¡¡.OOO·
ldem de Bilbao..•....•..•.....•....•.•. ..
Idem de Huesca.. ..........•...,.......... ,
Idem de Yíteeía •...........•••. , . . . . • • . . . . \
OBRAS VARL-\S
• J E·t 1 Il\Hl.pa (le '.g'lP o, esca a 500.000 : -.
1!(1{nn de Burgos, escala 20Q066 .. ~ .• , ~ ..... ~ •e " ~ ..... I • ~ ~ "
. 1
ídem de EspafUl. y Portugal, escala :1. "OO~ O".Y> 1881 .......
.0,-, ) uu
ídem Itinerario de las Provincias Yascon- •
gadas v Navarra " . " \ \
r..e
l
'"em. l',d., :d.. e íd." id estampado en tela ....!.Idem íd. de Cataluña , , " .. ,'
Idem id. de id. en tela., .•..........•.. '
Idern íd. de Andalucía ...• , . . . .. i'
Idem Íf1. de G:ranada" , 0 "}Escala__o __.. ¡
~.¡(IBln id. de, Ef,xt.remad.ura ,\ 500.000/'Idem íd. de Valencia , ..
Idem id. de Burgos ..
Idem id. de Aragón .
Idem ~d. de Cas~i~la la Vieja..• ....• , •••. 1
Idem Id. de GalICla J \








Zamora, Valladolid, Segovía,Avila y
Salamanca Medina del Campo.
Valladolid, Burgos, Seria, Guadala- .
1 jara, Madrid y Segovía SegoYIa.
¡Zaragoza, 'l'sruel, Ouudalajara y So-]
J.
r.,it<" '.' , -1calDo.t,ayud.Salamanca, Avíla, Segovia, Madrid.]
Toledo y Cáccres ·IAvi111,
Madrid, Segovia, Guadalnjara, Cuen-! .....
¡ ca y Toledo .!Macma.
IGuadalajara, Teruel, Cuenca. y Va-!
1 lencía CllEinc;¡ .
¡Teruel, Castellón ..•............... Castellón . .
Castellón, Tarragona' . . . . . . . . . . . . .. Castellón.
Toledo, Ciudad Real; Cáce.res y Ba- .
dajoz . " Talavt·ra de la Rmn.a.
1'01000', Cuenea, Cítldacl. Real y Ma-
drid. , , .. Toledo.
Cuenca, Valencia y Alhacete La Rod,a.
Valeneia, CasteHón y Tc]';wl Yalenew..
BadaJoz, Cilldnd Real y Cór~ioha "~!m!\dÓH,
UiudaelReal, Albacete v Jaun Lmdad Rea].
Valeneia, .Alicante, Albacete y Mm·





:Mapade zonas mUitart)s ..
:1. •
Idem mural de España y 'Portugal \3;1cala iJ¡f6~ioo .
Idem de Italia.: ...•.•.••••••.•••...... ) i { 5
Idem de Fr~l'lCla .......• .....•......... ¡escala f006'1íoo 5
Idem de la furqttHl. europea.....•..•... ¡ ., 10
ldcm de la íd. asiática, esenIa ¡:8¡¡0~'}ó ..... ,........ ,. 3
Hojas publicadas, cada una ......... " .. . ... "......... t tíO
O.) .Go1'1'csnondon á los tomos Ir, nI, IV, V, VI YV1T do la l1istor~a dola i
lI"'ierrl1 üe 18, Independencia! que publica elEx\iJllo. Sr. aellc¡~,alD. Josc GónW1ii .1
Arteche los pedidos se Sl1'venen este Depóslto.
~- _. LX
Número 1 t... d· .. ~. . .." d Punto que sirViódcl¡,s hOJ'RS Par '..0 El provmul:t que !iomp"..n en de centro en los trQb~joa
, i
¡
~, -,,,,~.,.._---~--~.-"'"'--..,----...."'" .._-,""'- ~ --_.......""""".. "",----,"""'--_....-
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